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Franqueo 
concertado 
DE L l PIOVINCU DE LEÚN 
AOVUKTBhClA OTiGtAL 
\ B t t » «na I w Bna. áimUm j B « « -
A r i n rwilMft 1M abBtna 4 d XOURIR 
f u n r m p u i u al álitarite, 
f w » I l > n «jamplu « «1 into 4> M » 
t a B l i n , 4M(1< p i n n a M n * t M t * «iMrt-
U n S M n l w i m to ldu te te w * M m r 
a « t h p ú a » «ntatitt»»»1.*», « M dik«-
rt «uiSiawM t u l * t H i . 
S E PUSUCA W S UJNBS, MIÉRCXHAS Y VIERNES 
S< suarilM « 1 > Oealadsct» 4*1» I > i n t u U & profinsitl, • eiutro p«-
u l u dammta «éatUiM al t r lmMtn , o u * p«wtM al M a a a t r a y quisca 
paaatu a! a l a , a !«• partíaulataa. s igadu a l aalieilu 1* metipeMn. Loa 
p a n a da toara da la aapital aa bai*> por librania dal aira mutuo, adml-
t iñdoaa adíe aallea t u laj aaaftripaio&M da trinaateaa, 7 «sKamenta per la 
fnicaMa da panta «aa r a j o l t a . La» notripaioiMa atraaadaa ae cobran 
ai» aamato propomouL 
Loa X j a s t u ü t n k o a da t a la pmisaia abonarán la aueripeifa con 
anagls a I * «ataU iaiarta w sirealar Aa la Coniaión pniincial , sabliead» 
aa loaatuBaras da K t a BOLIT'JI da lacha 20 y 23 de díeiambreda 1905. 
Lea jna^vloa nTuia lpalaa , l i s diitiaeida, diaa piaataa a l a ñ o . 
NíaiarM at^dto* Taiautaao «én tbua da paaaia. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Laa diavetuioaaa da laa aotoridadaa, axeepto laa qai 
caas a i i u iua i a da parte no pobre, m inaartcTia e l -
aiaisieaíw, utisatemo sualquier anuccio eo&ctimiaate al 
aarritla awioBal qna dimana da laa saiamat: lo da la-
ietts *>artianlar prerio al pavo adelantado da Teinta 
«íatiaioa da paaaia por aada línea do inserción. 
a^raeÍM a qna iiaea raiarencia la eireolar da la 
OaatiaU» provincial, iaeha 11 de diciembre da 1M6, a 
c iBisiiwíeato al acttardo da la Bipntaoidn da 30 da a » 
víeiabn da dicho año, y enya circnler ha aido pabii-
•adanlMSOLcnMaiOncukLssda ¿0 v 22 de dieiaai-
hra yn citada, >a aboaaria coa arreglo a la tarifa qna a 
KUticaadoi Bounmos aa iaaarta. 
P A R T E O F I C I A L 
PRCSIDHNCIA 
5>£L CONSgJO DE MINISTROS 
£ . M. o) R»Y Dos Alloma XUI 
<Q. D. Q.), S. M. I» REINA Dota 
Vkiorla E«a«ata 3 SS. AA. RR. ti 
?riact{i« da Attivta • tefintM, cas-
Ihrtan >ln KOVadad as w iMpartaate 
De i su l IwflaBclo tfiirataa lat 
énWfat panoscf 4a taAagwtaRMl 
, CFwaM dal dia 4 de aoTlembra da 1*17) 
MI NiSTERlO D E ESTADO 
SECCIÓN DE POLÍTICA 
Hebltndo ccmunlcado el teBor 
Encargado de Nf gccloi de lo* Esta-
dos Unidos del Bradl que su psfs se 
considera en estado de fluerra con el 
Imperio aifHién, el Gobierno de 
S. M. se cree en el deber de ordenar 
la mis estricta neutralidad a los »út>-
ditos espafloies, con arreglo a las 
leyes vigentes y a los principios de 
derecho internacional. 
En sn consecuencia, hace saber 
que losespafioles residentes en E l -
pafla o en el extranjero, que ejer-
cieran cualquier acto hostil que pue-
da considerarse contrario a la mis 
perfecta neutralidad, perderán el de-
recho a la protección del Gobierno 
de S. M. y sufrirán las consecuen-
cias de las medidas que adóptenlos 
beligerantes, sin perjuicio de las pe-
nas en que Incurrieren con arreglo 
a las leyes de Espada. 
Seriri Igualmente castigados con-
forme al art. 150 del Código Penal, 
los agentes nacionales o extranjeros 
qne verificasen o promovieren en 
territorio espaflol el reclutamiento 
de soldados para cualquiera de los 
Ejércitos o Eicuedras beligerantes. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento general. 
Madrid, 31 de octubre de 1917. 
(9tnlt del di» 8 de BOTicmbrc de IMt.) 
GOBIERNO mil m U PROVINCIA 
RELACION de las vacantes de Concejales acordadas por los Ayuntamien-
tos que a continuación se expresan, en cumplimiento del art. 45 de ta 
ley Municipal y Real orden de 30 de septiembre de 1915, que se han de 



















































Cabreros del Rfo 
CabrIHanes 
Calzada del Coto 
Campazas 
Campo de la Lomba... 



















Cabrones del Rio 
Clmanea de la Vega 




Corvillos de los Oteros.. 
Cubillos de los Oteros. . 
Cuadros 
Cabillas de Rueda 
Cubillos del Sil 






Escobar de Campos 
Polgoso de la Ribera.... 
Idem 
Fresnedo 
Fresno de la Vega 
Qailegulllos de Campos. 
















































































































Una por defunción. 
Una por defunción. 
Una por defunción. 
Una por defunción. 
Una por aumento de pobladón. 
Tres extraordinarias. 
(Se confinar: rd} 
M ¡ N A S 
S>m m i KÍVILL*. T HAYA, 
msimxRO 1*?* on, ncsrarr'j 
MINmKO I » BSTA PEOVIMCZA. 
Hago saber: Qus por D. Alfredo 
Artes y Arles, vecino de Santa Lu-
cia, se ha presentado en e! Gobier-
no civil du esta provincia en el dfa 
25 del mes de oclubre, a iss diez ho-
ras, una solicitud de registro pidien-
do 15 pertenencias para la mina de 
hulla llamada Aída, sita en término 
y Ayuntamiento de Toreno. Hace la 
designación de Iss citadas 15 perte-
nencias, en la forma sigílente, con 
arreglo a! N m : 
Se tomará como punto de partida 
ei ángulo NO. de la mina «Josefa,» 
núm. S.S51, y de ¿1 se medirán al 
SO. 100 metro», colocando la 1.a 
estaca; de ésta 400 al NO., la 2."; 
de ésta 400 al NB., la 5.a; de ésta 
200 al SE., la 4.*; de ésta 100 al 
NB , la 5.»; do ésta 100 ai SE., la 
6."; de ésta SCO ai SO., la 7."; de 
ésta 100 al SE., la 8.a, y de ésta 
con 100 ai SO , se ¡tegsrá a! punto 
de partida, queíiitido cerrado el pe-
rlme'-ü de las pertenencias solicita-
das. 
Y habiendo htcho constar este in-
tererado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la Ley, ss ha ad-
mlíido d'-c.h-i s.Vidtuá ?or dasrut; 
del Sr. Gobiímidor, sin perjuicio d i 
tercero. 
Lo que se anuncia por me:!!o del 
presente edicto para que en el tér-
mino de sesenta días, contados desda 
su facha, puüdp.n presenta- en el 
Gobierno civil sus oposiciones los 
que S4 consiíteraran con derecho al 
todo o ?'-!!•:;•. del terreno soücfedo, 
según p'revi.me al arí. 24 de !a Ley. 
cieieocdiente Henee! núm. 6 024. 
Lsón' 29 de octubre da 1917.=-
/ . Revilla. 
Hsgo saber: Qje por D. Slmán 
Arias M ¡rqüés, vecino da Losada, 
se hs prt•sftntono en ei Gobierno ci-
vil da et'ta provincia en ol día 2G de! 
mes de oUubre, a ¡es once horas, 
una solitítud de ríglstro pUíendo 
42 píríe:v.:nci»E ssr» U mina de hu-
lla ihma:¡;i La Aurora, sila en tér-
mino de Bciza, Ajraníamianto de 
Fo'gOóC de Is RlbíTü. H;:ce la de-
sigriKClén de i¡<s citadas 4?. perte-
nene! j * , en H forma sigi-.itnte, con 
arreglo »l N. v.: 
S.; tcinsvá omo pi'Rto de partida 
el ceniro de un muro de pitara qa« 
hace eicnla.-i! y sirV* áe apoyo tara 
sostener i-1 wwáera de r gü i qus sa-
le dui ríe da Bo. za, pura dsr fuerza 
motrizc ¡EÍAbrics íts taz eiéctrtca 
que Ja t i fluido a la ciudad de As-
torg i , y desde dicho centro de! cita-
do ir.uri; se mtclíisn 400 metros a! 
N. , col'-caRdo IÜ 1.» ettiica; de ésta 
700 al O , la 2.A; de ésta 6C0 si S , 
la 3.a; de ésta al B. 7C0, ía 4."; de 
ésta Ü! N. £00, con los que se Deja-
rá ai pu-ts da partida, quedando 
cerroCo el psrírr.etro de '.as perte-
neixisf toücitedas. 
'/ tebiend!) hecho cor'.sinr « ! « ht-
ttr .:Si«?/: qte t!«!ts reatado ?! á»» 
pfeiio prevenido per ia Ley, se hn 
mSsnKlúc. ákitu sc-ücllud per (Mcrets 
dsl Sr. CioberradoTi sin perjuicio d« 
teresro. 
Lo que se smincla por medio de! 
presente edicto para que on el tér-
mino de sasenta días, contados des-
da su facha, puedan presentar « 
Goblvrno civil sus oposiciones le» 
quo se consideraren con derecho ¡ti 
todo o parle del terreno solicitada, 
según previene el art. 24 d« la Ley. 
El expediente tiene el núm, 8.029. 
León 29 de octubre de ISiT— 
/ . flevilla. 
Hsgo s&ber: Que por D. Antonio 
Alvarez Vega, vecino de Losada, se 
ha presentado en el G bierno civil 
de esta provincia en el dia 16 del 
mes de octubre, a las once y veinte, 
una solicitud de registro pidiendo 
, 40 pertenencias pura la mina de hu-
i Ha llamada Ampliación a La Atore-
l na, sita en el paraje «la deh:sa de 
I la encina, > término de Losada, Ayuu • 
> tamlento de Bembibre. Hace la do-
1 signaclón de las citadas 40 perts-
i nencias, en la f ornn siguiente: 
I Se tomaré como punto de partida 
í la 2.a estaca de la mina <La More-
; na,> núm 4981,y de él se medirán 
' al S. 400 metros, colocando la I . " 
estaca; de ésti 1.000 al O., la 2.a; 
] de ésta 400 al N . , la 5.', y de ésta al 
5 con 1.000 al E., se llegará al punto 
| de partida, quedando cerrado el pe-
| rfmetro de las pertenencias solicita-
i das. 
| Y habiendo hecho constar este in-
I teretado que t!»n«s realizado el depó-
f sito prevenido por (a Ley, se ha ad-
j mltfrfo dicha solicitud por decreto 
J del Sr. Gobernador, s/n perjuicio de 
t tercero. 
| Lo que ze anuncia por medio del 
] presenta edicto para ote en el tér-
{ mino <ie sesenta olas, contados destie 
1 su fechn, puedan presentar en el 
j Gobierao civil sus opcslcfones :cs 
I CfM se consideraren con darecho ni 
i todo o parte del terreno s .iicltnirc, 
\ «es'.ín previene e! art. 24 de 1P Ley. 
i El expedienta tiene el nliw. 5.999. 
ícor, 2 de noviembre de 1917.— 
j 7. Ifevilla. 
\ Hago saber: Que por D. Angel 
I AiVarez, vecino de León, se ha pre-
j sentado en e! Gobierno civil de esta 
; provincia en el dis 17 del mas de oc-
tubre, a las doce, una solicitad de 
•' registro pidiendo 25 perlenenclai 
• para la mina ¿e huil» ilsmada Am-
. paación a Pep-i, fila en el paraje 
el pinar y otro?, téi-mlr.oy Ayunta-
mir.r.tods L'i Pola .te Gordón Hica 
In d?s':g.iacid» de las citadas 25 per-
tenencias, PH la forma siguiente, con 
: trrr-g o al N . V.: 
i Se tomará como punto de partida 
la I " estaca de Is pellcfón o r«.¿i»-
; tro «Papa,» y <ie é! se medirás 500 
ratitros si E., colocando la 1.* esta-
ca; de ésta al N. 300, la 2.*; d i ésta 
al O. 1.500, la 3 a; de avía al S 100, 
la 4."; de ésta a! E. 1.000, la 5.a, y ' 
de é i t í con 200 ai S., Si llegará a la ; 
1.a, quedando cerrado ei purlmetio 
do. ias pertenencias solicitadas. 
Y hableado hecho coimat i s íe in- ; 
U/tauxfa sjua tiene retllzado ei de» •  
pesito isf«*:«ído ¡.'O; Is Ley. as ha ! 
«in:ftii'«> di5b<i solicitud por decreto I 
de! 'ir- Goboraador, «iu perjuicio de i 
!«IC'?-0. ! 
Lo que se anuncia por medio de! : 
preseri-.e edicto para qua en e: tér- { 
".riño de sesenta <f¡as,centados d*«da • 
su fechn, puedan prsswitoren el Go- i 
Memo civil su» oposicicne* ios que ¡ 
se consideraren con derecho al todo : 
o wtrte del terraíto solicitado, según ; 
previene el art. 24 de la Ley. >' 
El expediente tiene el núm. 6.000. '. 
Ledn 2 de noviembre de 1917.— 
] . Sevilla. 1 
Hago saber: Que por D. Venancio 
Garda del Rio, vecino de Ponferra-
da, se ha presentado en el Gobierno 
civil de esta provincia en el dfa 22 
del mes de octubre, a las diez y 
treinta, una solicitud de registro pi-
diendo s<M3 pertenencias para la mi-
na de hulla llamada Ampliación a 
Julia, sita en término y Ayuntamien-
to de Toreno. Hace la designación 
de las citadas seis pertenencias, en 
la forma siguiente, con arreglo al 
N. m.: 
Se tomará como punto de partida 
el ángulo NO.dela tn!na«Julla,» nú-
mero 4 942, y de él se medirán 300 
metros al N , colocando la 1.a esta-
ca; de é<ta 200 al E., la 2.a; de ésta 
300 al S., la 3.a, y de ésta con 200 
al O., se llegará al punto de partida, 
quedando cerrado el perímetro de 
las pertenencias soiicltadas. 
Y habiendo hecho constar este In-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la Ley, se ha ad-
mitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio 
de tercero. 
Lo que se anuncia por medio d«l ', 
pnareüte edicto para que «a el tér- : 
mino d» sesenta día», contados desde 
m fecha, puedsn presentar en »! 
Gobierno civil sus oposiciones ios ' 
que ss consideraren con derecho al ? 
todo o parte de! terreno solicitado, • 
segün prevlena el art. 24 do !a Luy. : 
81 expediente UAI» el nüra. 6 OIS. . 
León 2 de noviembre de í»¡7.~- : 
J . Revilia. ;' 
Hago saber: Que por D. Agustín ' 
Fernández Diez, vecino de LeOn. se : 
In presentado en el Gobierno civil : 
de esta provincia en el dia 22 del ; 
mes de octubre, a las doce, una so- . 
licitud de rrglstro pidiendo 15 per- i 
teireridas para la mina de hulla Ha- ; 
mada San J o s é 2.", sita en término ; 
de Cfgoaal. Ayuntamiento d i Val- ' 
derruada Hace la dsslgnaclín de las ; 
citadas 15 pertenencias, en la forma ' 
sigulfinta, con arrEg'o al N. m.: i 
Se tomará como punto de partida ; 
el ángulo SE.de la mlna«San José,» í 
líúm 5.568. y de él se medirán 400 
metros al E.. colocando la 1.a esta- ; 
es; de é-ta 500 al S., la 2 a; de é n a ' 
500 a! O., la 3.a; de é¿U 500 al N . , ] 
ta 4.a. y da festa con 100 al E , se i 
lleg-rá al punto de pfirtlda, q-.i«d.in- ' 
do cerrado el perímetro da las per- ' 
tenencias solicitadas. ' 
V hnbiendo hecho cor.sfiíreííeín- ,< 
t í ie ra ío que tiem» realizado * l dí« í 
pásito prevenido peí le Le?, to be • 
admitido dicha solicitad por decreto i 
delSr. GobemEáor, sin perjuicio de i 
Urcero. j 
Lo que se eimncia por «isálo dsil ¡ 
pmen'.e «dicto para qtte en t i tér- \ 
mino d i sesenta dios, contados dej- > 
de su fecha, puedan presentar on ni ¡ 
Qobterso civil sus dpostdone» los ! 
que se cottsMeranm con deredto al • 
todo o parte de! terreno sollcií.'iín } 
segAo previene ni art. SU á» In Ley, ¡ 
Ei expedieate tiene el sdw. 6.016. 
León 2 de noviembre da lítl7.«« i 
I Re villa. | 
A m n n c i o : 
j 
Se hace saber a D. Félix Balbue- í 
na, vecino de Sabero, que el Sr. Qo- ' 
bernador ha acordado con esta fe- ' 
cha no admitir el registro para la 
mina de hulla nombrada Mercedes, 
de 20 pertenencias, en término y 
Ayuntamiento de Clstierna, por no 
ajustarse a las prescripciones rrg'a-
ment.irlas, 
León 2 de novlemb-e d ; 1917. 
El Ingeniero Jsfa, / . Revilla. 
Don Ctclllo Carrascoso Ortfgr 
Oficial de Sala do la Audiencia Ta^ 
rritorlal de esta ciudad. 
Certifica: Qre el tenor literal del 
encabezi mlenio y parte dispositiva 
de la sentencia de segunda instan-
cia, dictada por la Salti de lo civil de 
este Tribunal, en los autos a que se 
refiere, es como sigue: 
* Encabezamiento. •» Sentencia 
niim. 107, foila 95 del i lbri ríiíli-
tro.=Eii la ciudad de Vathidolid, a 
20 de octubre de 1917; en los autos 
de mayor cuantía procedentes del 
Juzg-ido de pílmera iiutanct i de La 
Bsfteza, si'g'jido; por D. A nonio 
Valderrey Ltbjto, D. Gispar Vai-
derrey Cordero, D. S^mii go Loza-
no Valdírray, D. Jasé Brcsa Aioa-
so y O. Bernardo Guerra y G^r ra , 
Presidenta y Vocaws, respectiva-
mente, de la Jonw vdmiai.itrai¡vj ¡a-
cal y vernos de R.¡biedo da la Val-
duerna, que no han comparecido ei» 
esta segunda Ins•ancla, por lo cual 
se hin entendido las diligencias con 
estrados del Tribuna), con D.a Ma-
nuela Arlas Paja, su convecina, re-
presftníada por elProcurad-.r D José 
Slvaio, sobre quo se decare que 
una finca rúótica descrita en I.i de-
manda, no tiene üerechj a r i rg j 
con el ñgua del cauce del puibio de 
Robledo; cuyos autos pei'dsn anta 
esta Superioridad en virtud de I» 
apelación ¡nterpur.sta por la deman-
dada de la sentencia dictad i por el 
Inf ¡rfor en 15 de mayo de !9!5; 
Parte disposiiiva = Fallamos: 
Que (1: bimos confirmar y cor;flima-
mos, con las costas de esta segunda 
instíincla a la apelante, \r, sentencia 
npüladn que dictó el Juez municipal 
de Ls Bifl za, en fundones de pri-
mera Instancia. D. Darlo de Mata 
González, en 15 de mayo de 1915, 
por la que sa daciaraque IK finca r ús-
tlca que se deslinda en el hocho ter-
cero de la demanda, no rie-:e d;re-
ch) de utl izar para ;u rl.-gj el cgua 
del rígusro concejil d-uiominada 
«nuevo», diii pusb a da R b>.dj de 
la V.;iduorna, y conlen i a ia d»-
mandad;.! Manuela Arla! P.iji. a qus 
se abstet'-g'-i d j h»c..'r pr '.,.'<-s en di-
cho ternero y rompimientos e.i 
cembo para meter el ¡sgiu tííi nq ie-
lia finca y a que en íérüii.-.'O áo quin-
to dia tape el egual o romplmlehto 
¡iblírio on el cembo ciTcsp^ndien* 
te de precitado reja-'.) pa<¡i de-
rivar agua dírl mi.'ino con ¡ i objeto 
antes expresado, y per la qjñ se 
imponen las costa?, de primí-ra ins-
tancia a dlchi dmsrüi iJi MsnueW 
Arias raja.="A5i por esta nn«stra 
sentencia, cuyo etic> b^zamiwito f 
parle dispositiva da ¡a misma ss 
insertará en el BOI.ETIH 0>"t IAL d* 
IB provincia de León, por ¡a rm com-
parecencia anta esta Superioridad 
de los apelados D. Antonio Valde-
rrey Lobato, D. Gjspar Valderrey 
Cordero, D. Santiago Lozano Val-
derrey, D. José Brasa Alonso y don 
Bernardo Guerra y G-inrr», Presi-
dente y Vocales de la Junta admi-
nistrativa local y vecino» da Roble-
do de la Valduerna.lo provincianos, 
mandamos y flronmos. •= L ¡opal-
do L infantes.=R. Silustlmo Por-
tal.— Igniclo Rodríguez «-Gsrardo 
Pardo.—El Magistrado D. J jsé Víc-
tor Pesquelra, voló en sala y no pu-
doflrmar.«=>LeopoMo L. Infantes.» 
Cuyj sentencia fué publicada en 
el df<< de su fechu, y al siguiente 
hábil se notificó si Procurador de 
la parte personada y en ios estra-
dos del Tiibunal, por incomparecen-
cia <!«!) Prejiile.-iie y Vocaies de la 
Junta administrativa y vecinos de 
Rcb'edo de la Valduerna. 
Pura que conste, y tenga lugar la 
Inserción de la presentí en el Bo-
LETÍS OFICIAL de la provincia de 
León, segün está mandado, la ex-
pido y firmo en Valíadcüd, a 22 de 
octubre de 1917.—Cecilio Carras-
coso. 
Las Juntas municipales del Censo 
electoral que a continuación se ci-
tan, han designado por el concepto 
que hacen constar y con arreglo a 
la Ley, los individuos que respecti-
vamente han d i formar ¡a de cada 
término municipal en el bienio de 
19IS a 1919, seg'.ín actas remitidas 
por diciijs juntas ul Gobk-rno civil 
ds esta provincia para su publica- ; 
ción en el BOLETÍN OFICIAL, en ¡a i 
forma siguiente: 
Castrocontrigo 
Presidente, D. Av'a'lno Prieto de la 
Fuente, elegido per la Junta de 
Reformas Sociales. 
Vicepresidente 1.°, D. José Justel 
González, Corx -jai de mayor nú- ' 
ntero ds votos. 
Idem 2.°, D. Francisco Calabozo ¡ 
Pcrnfa, ex-Juez munlcipai. 
"Voca'í»: O. Ambrosio Justsl.Morin 
y D. Cruz Cadiemo P¿rm'a, can-
tribuyentes por uístlca v pücua-
tl¿; l ) . Fructuoso Prido' Fernán-
dez, ¡«dustria!. 
SupiMies: D Anioiiio Juste! y Jus-
ta!, D. NlcolSs.de Fraila Galapo- : 
zo y D. Agustín Santa María Ca-
riacedo. ' 
Ccstrofuerte 
Presidínts, D. Gervasio Fernández " 
A':V,irez, ("divid ió de la Junta de !• 
K.-formar- Socisíes. •:; 
'Vicepresidente I .0 , D. Santiago 
ChiT.v.Tro Qircf!!. Concci-;!. 
Idcni a t t . Igstado Rodtlgaez Ra- : 
dríg'.-^-z ¡riem. 
Vocunrf: D. Higinio Fernández Vie- ; 
jo, ex Ju-z nianldpal; D Benito 
Otemcrro Chamorro y D. José 
Chamorro Gutiérrez, coniribu-
vc.üses. 
Sup-.et¡ws: D. Julio Fernár.d:z RiVa- , 
tio y D. Leoncio Qofaíívz He- • 
trero, contribayentcs. :•; 
Castromudarra 
Preíldiiita, D. PAW» Mssdina Cues- ! 
tf.. Jutz tmtnteícfl. 
Vir.L-;)rt:5lde¡ite l.u, D. Pide! Vega ; 
\jrao. Coi-ccjii. 
Men: 2.°, D. Angel Vsilejo Farnán-
isz, ex juor. muntcfpa!. i 
Voca!¡;$: D. Pablo Msdina ásl Río 
2' D. Juan do! Ría Meílnu, por 
sonto. • 
Supiinívs: D.Pedro Medina v Me- . 
dina y O. Raí«¿ti dei Río Lazo, : 
per sorteo. 
Castropcátme 
Presiíftnti, D, Rafael González 
Dísz. Vocsl de la Junta de Refor-
niss Sociales. 
Viceprusidente 1.°, D. José Regue-
ro Rodríguez, Concejal. 
Idem 2.°, D. Manuel Gómez Caste-
llano, elegido por ia Junta. 
Vocui, D. Ramón Mansüla Velasco, 
por sorteo entre ios meyores con-
tribuyentes. 
Suplentes: D. Saturnino Gundfn 
Garda y D. Paulino Mansilla 
Sánchez, Idem Idem Idem. 
Castrotierra 
Presidente, D. Salvador Bsjo Caste-
llanos, Vocal de la Junta de Refor-
mas Sociales. 
Vicepresidente l ." , D. Gaudencto 
Santos Panlagua, Concejal. 
Vocales: D. Amonio Bajo Castella-
nos, D. Ignacio Vázquez Fernán-
dez y D. Alejandro Iglesias Pon-
ga, contribuyentes; D. Juan Pa-
nlagua del Pozo, ex-Juez munici-
pal. 
Suplentes: D. Nicolás Rs güera San-
ta Marta, O. Juan Santos Pa-
nlagua y D. Fíorencio Rodríguez, 
contrlbnyentes; D. Ladislao Bajo 
Castellanos. Concejül; D. José 
Gutiérrez Calvo, ex-Juez munici-
pal. 
Cea 
Presidente, el Juez municipal. 
Vicepresidente 1.°, un Concejal. 
Vocales: D. Alejandro Gómez Nú-
ñez, ex-Juez munkipal; D. Vidal 
Diez Goi zóíez y D. Eugenio Fer-
nández Diez, por sorteo; D. Vidal 
Alvarez RiVueita, industrial ma-
triculado. 
Suplentes: D. Francisco Pérez Diez, 
ex Juez municipal; D. Fructuoso 
de Juan Gutiérrez y D. Laureano 
Fernández A'onso, por sorteo; 
D. Amando Rodríguez de b Fuen-
te, Industrial matriculado 
Cebanico 
Presidente. D. Valentín Fernández 
AnipuiiiiJ, Juez actunl. 
Vicepresidente !.0.D.Cesáreo Mato 
Gjnzrtiez, Concejal. 
Idem a.0, D. Valero Gómez Gonzá-
lez, ex Juez 
Vocales: D. SHvnno Rodríguez San-
tamarins y D Angel AlVcrez Diez, 
mayores contribuyentes. 
Suplentes: D. Bernabé Garda Fer-
nández y D Tomíis Veg:i Barrio, 
mayoiei contribuyentes. 
Ccbrones del Rio 
Pres¡'J;iite, D. Francisco de la Cues-
ta Lvpcz. 
Vlcupresiienlft 1.°, D . Santos San 
Juu-. y San Ja in. 
Idem 2 0t D, Silvestre San Juan Ló-
pez, mayor contribuyente por te-
iritürla!. 
Vocaies: D. Gregor io Forniadez 
Mlguéíez, Industrls!; D. Benito de 
la Fuente Fernández, ex-Ju?z mu-
nicipal; D. Tomás da IU Fuente 
Rubia, D. Luis Domínguez Ramos 
y D. Jerónimo López. 
Suplsn:.?.s: D. Vicente Msrtínez R i -
mas. D. Julián Luna dala Fuente, 
D. Manuel Ssn Juan y San Juan, 
D . Baltasar Rsmos Ramos y don 
Angsí Fernáridez Arlas. 
Cimsnes de la Viga 
Vocate: D. Lorenzo Rodríguez Brl-
me. Concsj i l ; D. Isidoro Borbujo, 
ex-Juez municipal; D. Raimundo 
Pérez Bcrbjja y D. Vicente Mar-
tínez Astcrga, contribuyentes por 
inmuebles. 
Suplentes: D. Eulogio H!da!go Ca-
denas, Concejal; D. Anselmo Fer-
nández Martínez y D. Gerardo 
Rodríguez Brime, contribuyentes 
por Iniriuebies. 
Cimanes del Tejar 
Pratldenfe, D. C e s á r e o Cuenllas 
Rodríguez, Vocal de la Junta de 
Rífcirmas -Sociales. 
Vicepresidente 1.°, O, Angel Suirez 
1 Diez, Concejal con mayor mime-
! ro de Votos. 
i Idem 2.°, D. José García y García, 
( ex-juez municipal más antiguo. 
( Vocales: D. Manuel Martínez Tas-
j cón y D. Antonio García Diez, 
¡ mayores contribuyentes por culti-
i vo y g ¡nadería; D. Eustasio Bian-
) co N. y D. Froll¿n Palomo Cam-
! pelo, mayores contribuyentes por 
.; industria!. 
1 Suplentes: D. Gabriel García Suá-
i rez y D. Lorenzo Perrero Gonzá-
] lez, mayores contribuyentes por 
| cultivo y ganadería; D. Román 
! B anco González y D, Dámaso 
í Fernández y Fernández, Id. Idem 
i por industrial. 
: RELACION de Adjjnios y suplen- \ 
i tes da Mesas electoral BS, para las J 
i próximas elecciones de Conceja- i 
í les, sfgún datos recibidos hasta ; 
< la fecha. i 
I Astorga ¡ 
Primer Distrito, Sección 1.*: Ad- i 
junto 1.°, D. Jerónimo Criado Bo- ' 
tas.—Idem 2.°, D. Leonardo Alegre i 
Olandía.—Suplente 1.°, D. Vicente ! 
Pérez Ramos.—Idem 2.°, D. Emilio ; 
; Vega y Vega, l 
Sección 2.'': Adjunto I.0, D. Ca- : 
llxto Blanco Msnfcez.— Id. 2°,don i 
Antonio Martínez Nlsta!.—Suplen- ) 
t e l . ^ D . E:í,)S SüVrj,—Id. 2.°, don ' 
Gennro Suárez Suárez García. ; 
Distrito 2.°, Sección l . " : Adjun- ' 
i to 1 D . Valentín Cardefloso Gon- 'i 
zález.—id 2 o, D. Eduardo Alonso ; 
y Alonso.-Suplente 1.°. D. isidro : 
Viga Rodríguez.-Id. 2.°, D. Angel ; 
Vega Otero. k 
Sección 2.a: Adjunto 1.0, D. Fidel " 
; AlcgreOiandla.—ll 2°. D. Juan ! 
Iglesias Cíistvllio —Sunlente 1.°, f 
D Tomás M ¡nrlque Rublo.—Idím ' 
2°, D. Severiano Martínez Gon-; 
zález. i 
Sarjas 
Distrito l ", S colón única.—Ad- ) 
• juntos: D J i s é B irreiro Teljón y { 
D. Manir?! G írela Castro.—Suplen- { 
: tes: D José Soto Aira y D. Manuel ) 
i Teljón Psrlflas. 
Distrito 2.°, Sícclór, úüica.—A-l- ; 
• juntos: D Cándido Gírela López y 
D. Aguiíí i Fernández F.irlñas.— . 
' Suplentes: D. Ev¡risto López Fer- \ 
• núnáez y D. A ejandro Moral Ce- t 
reljo. 
Bambibre i 
1 Distrito l . " , Sicción única.—Ad- • 
: juntos: D. Fsüciano A'Virez Gtrcia ; 
. y D. Jiua Franchco A^varez Alva- ¡ 
rez.—Suplentes: D. Gisoar Torres '• 
: Avias y D. Rjbuitlano Vega A l - ; 
; varez. 
Distrito 2.°. Sección única.—Ad-
; juntos: D. Eusebio Albares Vega '• 
i y D, Fernanáo Alaarez Mrrquéi.— 
• Suplentes: D. R-imón Veg iLópez y 
; D. Domingo Wga Arlas. 
i Cana!e/as (única) 
i Adjuntos: D. Nicolás Poivorinos 
G5mfz yD.IanasíoGjrcfa Ve'ez.— 
; Suplentes: D Lula Agsnjo Rodrl- : 
• guez y D. A^g?l Pjscua!. 
Carncedo (mica) 
] Adjuntos: D. Segundo Lorenzo 
: Aivarez y D.CIaii.ino LópezLopez. 
s Suplentes: D. R jssndo MacÍJS V I -
( dal y D. Francisco Maclas Bello. 
i Cimanes de la Vega (única) 
j Adjnntos: D. Fructuoso Gonzá-
lez Lozano y D. Lucidlo Gjnzilez 
Fernández.-Suplentes: D. Eioy 
Pérez Cadenas y D. Venancio Péres 
Cabañeros. 
Cea (única) 
Adjuntos: D. Fermín Fernándes 
Diez y D. Cesáreo Rodríguez AlVa-
lá.—Suplentes: D. José Vallejo Ou-
t lérrezy D. Francisco Fernández 
García. 
Fresnedo (única) 
Adjuntos: D. Luis Arroyo Valcar-
ce y D. Paulino Arroyo Va'carce.— 
Suplentes: D. Saturnino Rodrigues 
Arroyo y D. Félix Rodríguez G. 
Gaüegulllos de Campos (única) 
Adjuntos: D. Eugenio Vaídaltso 
Barrios y D. Indalecio Torbado 
González.—Suplentes: D. Leda 
Bartolomé Serrano y D. Víctor Ba-
rrera Terán. 
Izagre (única) 
Adjuntos: D. Miguel A!fag;me 
Tascón y D. Ag istír, Alonso Arre-
dondo—Suplentes: D. Modesto Fer« 
nández Carnero y D. Lorenzo Via-
da Casado, 
La Bañeza 
Distrito 1.°, Sección única.—Ad-
juntos: D. Saturnino Pérez Franco j -
D. Tomás Pérez García.—Sn^len» 
tes: D. Menas A'onso Fresno y don 
Celso Aras Alonso. 
Distrito 2 °, Sección única.—Ad-
juntes: D. Ignacio Morftn Carraca-
do y D. César Moro Franco.—Su-
plentes: D Miguel Pérez Fran:o y-
D. José Ramos Pérez. 
Laguna de Negrillos (única) 
Adjuntos: D. Isidro Ugido? y Ugi-
i!os y D Aureiiano Murd go G i r -
cia. —Suplentes: D. Libori:) Fer-
nández Diez y D. Froílán Llórente 
Niño. 
Mimsilla de las Malas (única) 
Adjuntos: D. Joaqu ín Marcos 
Fernanílez y D. Gregorio M.-rtiner 
Díaz —Suplentes: D. José Lutliña 
Fernández y D. Manuel Lozano 
Santamarta. 
Oencia 
Dislrito 1 ". Sección única — Ad-
junto.'-: O. M-inuel Moral Garda y 
D. IsiJoro Moral Gonzfi:ez — Su* 
píente?: D. Luis López Mjnín z jf 
D. Pedro López Castro. 
Distrito 2.°, Sección única.—Ad-
junto;: D. José N-sIra T.-st i y don 
Francl.eo Pumbo Fernández. -Su-
plent.-s: D. Francisco Lsg.) Senra ys 
D. M rnuei Fernández Fernández. 
Pdlacios de la Valduerna (única) 
Aijnatos: D. Antonio F<.ri ár¡des 
Maniucz y D. SalV.dor Frailf Gon-
zález—Suplentes: D. Pedro M i r t i -
nez G jiizález y D. Vicente Mjrtf • 
nez Caítro. 
Prado (única) 
Adjuntos: D. Mírlenlo García 
Valbuena y D. Faustino Prado Pé-
rez.—SupienUs: D. Jerónimo Teje-
riña Fuentes y D. Rufino García At-
Varsz. 
Puebla de L i l l o (única) 
Adjuntos: D. Diego A'onso de, 
Caso y Caso y D. Santiago Bayón 
Fernández.—Suplentes: D. Isidora 
Ordónez Cascos y D. Angel Martí-
nez. 
Rioseco de Tapia (única) 
Adjuntos: D. Casiano Diez Malta 
y D. Francisco Diez Alvarez.—Su-
plentes: D. Baldomero Gutiérrez y 
D. FIHberto Zaplco. 
(Se continaard) 
AYUNTAMIENTOS 
Don José Fernández García, Alcalde 
constitucional de Villadangot. 
Hago saber: Que habiéndose acor-
dado por IB Junta municipal de mi 
presidencia la Imposición de arbi-
trios extreordlnarios sobre los ar-
tículos no comprendidos en la tarifa 
1.a de consumos, y que exprésala 
^ e se Inserta a continuación, a fin 
é t cubrir el déficit del presupuesto 
ordinario de este Municipio en el 
aflo 1918. asi como también el soli-
citar del Sr. Gobernador civil la ne-
cesaria autorización para su cobro, 
quedan expuestos al público los 
acuerdos de referencia en la Secre-
tarla del Ayuntamiento por el plazo 
de quince días hábiles: durante el 
cual podrán presentar las reclama-
ciones que estimen procedentes, los 
«Migados a satisfacerlos; advirtién-
dose que pasado dicho plazo, no se-
rt atendida ninguna de las que se 
produzcan. 
TARIFA 
Articulo: paja.—Unidad: 100 kilo-
flnmos.—Precio medio: 5 pesetas y 
SO céntimos.—Arbitrio: 50 céntimos 
de peseta.—Consumo calculado du-
Mnte el aflo: 2.468 unidades.—Pro-
ducto anual: 1.334 pesetas. 
Artículo: lefla— Unidad: ICO kilo-
Bramos.—Precio medlo:¡2 pesetas y 
50 céntimos.—Arbitrio: 50 céntimos 
de peseta.—Consumo calculado du-
rante el aflo: 8.199,46 unidades.— 
Producto anual: 1.099 pesetas 73 
céntimos. 
Total, 2 333 pesetas 73 céntimos. 
Lo que se anuncia en cumplimien-
to y a los efectos de lo preceptuado 
«n la regla 2.* de la Real orden-
circular de 3 de agosto de 1878. 
Vllladsngos a 29 de octubre de 
1917.=El Alcalde, José Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
Prado de la Guzpeña 
La Corporación municipal de este 
Ayuntamiento, en sesión del dfa 28 
del actual, por unanimidad de todos 
los Sres. Concejales, acordó con-
ceder al vecino de Prado, Anté-
alo Fuentes Diez, para edificar una 
obra de nueva construcción, una 
parcela de terreno del común de 
«nos ICO metros cuadrados, y linda 
a una finca de su propiedad, al sitio 
Ululado camino de la Varga, y deba-
Jo de la Iglesia, cuyo terreno desig-
nado no perjudica al vecindario en 
sus Vías públicas para nada, por ha-
ber bastante anchura. 
Prado 29 de octubre de 1917.» 
E l Alcalde, Marcelo Tejerina. 
Alcaldía constitucional de 
Candín 
Hallándose formalizado el proyec-
to del presupuesto municipal de este 
Municipio para et próximo aflo de 
1*18, se anuida hallarse expuesto 
-al público dicho proyecto, en ia Se-
cretaria del Ayuntamiento, por tér-
mino de quince días, para oír recia-
•aciones de agravio; pues pasado 
dicho plazo la asamblea municipal 
procerá a su discusión y aprobación, 
y se remitirá ala superior aproba-
ción del Sr. Gobernador civil de la 
provincia. 
Candín 27 deoctubre de 1917.— 
B Alcalde, Gerardo López.-°BI Se-
cretarlo, C . Jesús Qulroga. 
Alcaldía constitucional de 
L a Veciila 
Debiendo precederse el dia 15 de 
noviembre próximo a la adjudica-
ción de la obra de traída de aguaa 
para el abastecimiento de este pue-
b'o, bajo las condiciones y forma 
que se detallan en *l correspondien-
te pliego y proyecto que se hallan 
de manifiesto en la Secretarla del 
Ayuntamiento, se hace público a fin 
de que en dicho plazo puedan ha-
cerse proposiciones. 
La Vecllla31 de octubre de 1917. 
El Alcalde, Rafael Orejas.»El Pre-
sidente de la Junta administrativa, 
Justo Fernández. 
Alcaldía constitucional de 
LaErcina 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el art. 161 de la vigente ley Mu-
nicipal, se hallan expuestas al pú-
blico en la Secretarla de este Ayun-
tamiento, las cuentas municipales 
rendidas por el Alcalde y Deposita-
rio, correspondientes a los años de 
1913 a 1916, Inclusive; durante di-
cho plazo pueden ser examinadas y 
presentar las reclamaciones que se 
crean justas. 
La Erclna 29 de otubre de 1917. 
E l Alcalde, Nicolás Valladares. 
Alcaldía constitucional dt 
Laguna de Negrillos 
Se hallan de manifiesto en la Se-
cretarla de este Ayuntamiento, para 
oir reclamaciones, los documentos 
siguientes: 
1.0 Repartimiento de la contribu-
ción rústica, colonia y pecuaria pa-
ra el alio 1918, por término de ocho 
días. 
2. ° Listas de edificios y solares 
per Igual plazo. 
3. " Matricula Industrial por diez 
días. 
4. ° Expediente de arbitrios ex-
traordinarios para cubrir el déficit 
de) presupuesto de 1918, por tér-
mino de quince dias. 
Laguna de Negrillos 30 de octu-
bre de 1917.—El Alcalde, Manuel 
Lozano. 
Alcaldía constitucional de 
Rcperuelos del Páramo 
• Por término de ocho dias se ha-
llan expuestos al público en la con-
sistorial de este Municipio, los re-
partos de contribuciones rústica de 
edificios y solares, el de arbitrios 
o aprovechamientos y el de con-
sumos, para la cobranza de las con-
1 trlbuciones, cubrir el presupuesto 
, municipal y el cupo y recargos 
; por razón de consumos, durante el 
aflo 1918. 
En el expresado término pueden 
: los contribuyentes examinar los do-
cumentos mencionados, y en caso de 
agravio, formular las reclamaciones 
que consideren oportunas. 
Lo que se hace público para co-
nocimiento general. 
Roperuelos 30 de octubre de 1917. 
: El Alcalde, Baltasar Ramón. 
chez Gutiérrez, vecino de Vlllayus-
té, en este partido, en nombre y 
como representante legal de su es-
posa Agustina Garda Alvarez, soli-
citando la administración de los bie-
nes de D. Joaquín y D.* Celestina 
García Arlas, vecinos que fueron de 
dicho pueblo, ausentes en Ignorado 
paradero, y primos carnales de la 
expresada £>.* Celestina García Al-
varez, se llama a los que se crean 
con mejor derecho a dicha adminis-
tración; previniéndoles que deberán 
justificarlo con los correspondientes 
documentos, al comparecer ante este 
Juzgado. 
La Vecllla octubre diecinueve de 
> mil novecientos diecisiete.—Emilio 
; Qómez. -P. S.M., Emilio M.aSolls 
i 
) Consuelo Beneltez Flórez, de 
edad de 15 aflos, soltera, sirvienta, 
hija de Aniceto y de Herminia, resi-
dente últimamente en Caboalles de 
Abajo, provincia de León, compare-
cerá en el término de diez días en el 
Juzgado de Instrucción de Cangas 
de Tinco, para constituirse en pri-
sión en causa sobre hurto, cuya pri-
sión fué decretada en 11 del actual 
por la Audiencia provincial de Ovie-
do; bajo apercibimiento de ser decla-
rada rebelde; quedando autorizado 
el Sr. Juez de instrucción en cuyo 
. partido sea capturada, para ratificar 
. dentro del término, dicha prisión. 
Cangas de Tinco 27 de octubre 
de 1917.—El Juez de Instrucción, 
Rodrigo Valdés.—El Secretario, 
Adolfo Pérez. 
Don José M.» de Santiago Castre-
sana, Juez de Instrucción de esta 
villa de Valencia de Don Juan y 
) su partido. 
Per el presente, que se insertará 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro-
: vlncla de León exhorto, ruego y en-
' cargo a todas las autoridades civiles 
y militares y agentes de la policía 
judicial, procedan a la busca y ocu-
pación de un macho de unos Salios, 
de bastante alzada, pelo negro, he-
rrado, castrado de un solo lado, cola 
, y crines largas, llevaba aparejo de 
i ios usados en el país, cuyo mulo fué 
' sustraído de la posada de Lorenzo 
'; Sandfn, Vecino de esta Villa.el día 25 
' del actual, como de la propiedad de 
Nicanor Ordái, vecino de Villalcbar, 
y caso de ser habido, se proceda a 
ocupación del mismo poniéndole a 
la disposición de este Juzgado, con 
las personas en cuyo poder se en-
cuentre, si en el acto no acreditan 
' su legitima procedencia. 
' Dado en Valencia de Don luán a 
26 de octubre de 1917.—José M * de 
Santiago.—El Secretarlo judicial, 
P. H. salomón Quintano. 
JUZGADOS 
Don Emilio Gómez Fernández, Juez 
i de primera Instancia de La Vecllla 
{ y su partido. 
! Por el presente edicto, y en virtud 
de lo dispuesto en providencia del 
. día de hoy, dictada en el expediente 
promovido por D. Francisco Sán-
1 ANUNCIO OFICIAL 
í " — 
i Término municipal de Villamizar 
Don Pablo Cano Vlllafafle, Recau-
dador auxiliar de contribuciones 
de dicho término municipal. 
Hego saber: Que en el expediente 
: de apremio Instruido por mi autor!-
I dad contra un deudor a la Hacienda 
I por débitos de contribución rústica, 
. he dictado, con fecha 14 de septiem-
i bre, la siguiente 
j < Providencia—tío habiendo sa-
tisfecho el deudor que a continua-
ción se expresa, sus descubier-
tos para con la Hacienda, ni podido 
realizarse los mismos mediante la 
venta de bienes muebles y se-
movientes, por habsr fallecido, se 
acuerda la enajenación en públlce 
subasta de las fincas embargadas a 
dicho deudor, acto que se celebra-
rá bajo mi presidencia en el día y 
hora que más adelante se dirá; de-
biendo prevenir a los lidiadores que 
se halla tomada anotación preventi-
va en el Registro de la Propiedad 
del partido, y por tanto, los com-
pradores deberán conformarse con 
la certificación de la subasta, pu-
dlendo acudir por su cuenta al expe-
diente posesorio.» 
Y a los efectos prevenidos en los 
artículos 95, 142 y siguientes de la 
Instrucción de Recaudadores de 26 
de ab'JI de 1900, se notifica a sus 
caust habientes la anterior providen-
cia por medio del presente anuncio, 
avisándoles por este medio con el 
objeto de que antes de la subasta, 
puedan solventar sus débitos, la cual 
tendrá tugaren el Ayuntamiento de 
Villamizar. en el punto, dia y hora 
que a continuación se expresan: 
Fincas que se subastan en el Ayun-
tamiento de Villamizar el dia 
18 de noviembre próximo, a las 
diez de la mañana, en la Casa 
Consistorial y bajo la presiden-
cia del auxiliar (¡ue suscribe. 
De la propiedad de Nicolás Caba-
llero.— 1.» Una tierra secara, en 
el término de Castellanos, al pago de 
las avenas, de 25 áreas y 68 centl-
áreas: linda E . , con Angel Gallego; 
S., raya de Calzadllla, y O., Felipe 
Ellas; en 65 pesetas. 
2. " Otra, en dicho término, al 
camino de Berclanos, de 19 áreas 
y 25 centiáreas: linda E., camino; 
§u,!J,réAtani0> y N" P**» Roto. 
líquido 40 pesetas. 
3. " Un huerto, en el casco de 
Castellanos, de 38 áreas y 51 centi-
áreas: linda E . y N., calles; Sur, otro 
huerto y casa de Pedro Vallejo, y O., 
calle; liquido 75 pesetas. 
4. * Otra tierra, al Trebanillo, de 
12 áreas y 85 centiáreas: linda S., 
Joaquín Elias y Félix Herrero, y O., 
el Valle; en 40 pesetas. 
Servirá de tipo para la subasta, la 
cantidad del líquido que a cada una 
se le señala. 
Condiciones 
1 / Será requisito Indispensable 
fiara tomar parte en la subasta, que os lidiadores depositen previamen-
te en la mesa de la presidencia, el 
5 por 100 del valor por que salen a 
subasta. 
2. " Es obligación del rematante 
entregar en el acto la diferencia en-
tre el Importe del depósito, consti-
tuido y el precio de la adjudicación. 
3. a Si no se cumple la preven-
ción anterior, se decretará la pérdi-
da del depósito, que Ingresará en el 
Tesoro. 
4. a De las Unces anteriores se 
ha tomado anotación preventiva en 
el Registro de la Propiedad. 
Villamizar 26 de octubre de 1917. 
Pablo Cano.=V • B.0: El Arrenda-
tario, Pascual de Juan Flórez. 
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